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 令和 2 年のコロナ禍のため，佐世保工業高等専門










だった。政府の緊急事態宣言は 4 月 7 日に大都市圏
対象，4 月 16 日に全国を対象に出された。本校では
4 月 6 日に 4 月 13 日から遠隔授業に入る決定が下さ
れ，その準備のために 4 月 7 日から 10 日の間に臨時








本校では 2 年生の英語系科目は「英語」が 3 単位
（90 分授業が週 1 時間と隔週で 1 時間），「英作文」
が 2 単位（90 分授業が週 1 時間），ネイティブの非
常勤講師による「英会話」が 1 単位（90 分授業が週
1 時間）の 3 つからなる。このうち筆者は 1 学年 4 ク
ラスのうち 2 クラスの「英語」の授業を担当してい
る。2 クラスのＡクラス（筆者が学級担任）とＢクラ
スの学力は，1 年次学年末考査の英語系 3 科目の平均














図1  英英定義プリントのイメージ 
 
 
図2  音読練習プリントのイメージ 
 
筆者は 2 年生の「英語」授業を例年担当している





*  原稿受付 令和 2 年 10 月 31 日 
** 佐世保工業高等専門学校 基幹教育科 
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ように対面授業の 2 段階にあたる部分は動画をオン
デマンド形式で配信し，通常授業の 5 段階にあたる










4 段階 音読演習。Phrase Reading, Read and 





















7 段階 授業終了 30 分前にメールで送信されて
くる Google Forms のテストに答える。 








PowerPoint を用いて作成した。授業用 CD をパソコ
























   図6 GoodNotesの書き込みイメージ 
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リに保存されるので，iPad から Office365 のサイト





















Class     No.  Name 
本日の part3の new wordsや本文中の熟語を使って、英
語の例文を３つ作りなさい。 
例 Members of Demon Slayers have passed 



























Google Drive 上で整理しやすくした。 
 




ごとの出欠確認用の Google Forms に授業時間毎に
学生が入力する形式をとっていた。出欠結果は
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Google Forms の URL と学習の指示や動画のリンク




















URL を Teams にも併記する形をとるようにした。
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終えてしまっていた。前期期末テストまで 90 分の対






























ォンを併用，の 6 つである。  
 















た，④全然視聴しなかった，の 4 つである。 
 
       図11 本文解説動画の視聴状況 
 






 表１ 本文動画を視聴しなかった理由 
① 回線の状態が悪いから 2 人 
② 見なくても理解できるから 2 人 
③  PDF 版の本文解説を見るだけで理解  
できるから 
13 人 





















① ② ③ ④
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視聴した，④全然視聴しなかった，の 4 つである。 
  
     図12 音読練習の動画の視聴状況 
 
①と②を選択した学生は合わせて 33 人で約 40％
が音読動画を視聴する習慣があったようだが，本文解
説動画に比べるとかなり低い。③と④を選択した学生
に理由を尋ねたところ，表 2 の回答が得られた。 
表２ 音読動画を視聴しなかった理由 
① 回線の状態が悪いから 7 人 
② 見なくても理解できるから 20 人 














6 名，④を選んだ学生は 1 名だった。②，③，④を選
択した学生に時間内に終わらなかったものを尋ねた
ところ,表 3 の回答が得られた。 
 
  表3 時間内に終わらなかったもの 
① フィルインノートの重要事項へ   
の書き込み 
7 人 
② ワークブック 25 人 











に参加した，④全く参加しなかった，の 4 つである。 
 
         図14 ビデオ会議の参加状況 
 
①を選択した学生は 41 人で約半数を占める。②を
































① ② ③ ④
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ーム活動を始めることがあったことが一因になって
いるかもしれない。③と④を選んだ学生に理由を尋ね
たところ,表 4 の回答が得られた。 
 
表4 ビデオ会議に参加しなかった理由 
① 回線の状態が悪いから 1 人 
② 会議開始時間までに Google Test
が終わらなかったから 
10 人 
③ 質問事項がなかったから 7 人 













ンロードしなかった，の 4 つである。 
 













を尋ねたところ，表 5 の回答が得られた。 
 
 表5 ダウンロードしなかった理由 
① 回線の状態が悪いから 3 人 
② 必要ないと思ったから 30 人 









































① ② ③ ④ ⑤
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て尋ねたところ表 6 の回答が得られた。 
 































































ころにようやく Office365 のクラウド OneDrive や
Google Drive のファイル共有のやり方を筆者は理解

















ワードを示し，1 文交代で Retelling する活動を紹介
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1. スマートフォンのみ  
2. パソコンのみ 
3. タブレットのみ  




1. 毎回視聴した    2. ほぼ毎回視聴した 
3. たまに視聴した  4. 全然視聴しなかった 




3. PDF 版の本文解説だけで理解できるから 
4. 興味がなかったから 
Q4. 音読練習の動画を視聴しましたか。 
1．毎回視聴した    2. ほぼ毎回視聴した 
3. たまに視聴した 4. 全然視聴しなかった 

















1. 毎回参加した    2. ほぼ参加した 
3. たまに参加した 4.まったく参加しなかった 
Q9. Q8 で 3,4 を選んだ人は理由を選びなさい。 
1. 回線の状態が悪いから 























Q13. Q12 で 3,4,5 を選んだ人は，対面授業再開後
の復習であてはまるものを選びなさい。 




3. 授業の再解説と復習プリントでも理解できな  
かった 
4. 対面授業再開後も授業に取り組む意欲がわか 
なかった 
Q14. 今後遠隔授業をする際に改善してほしい点，
要望などがありましたら自由にお書きください。 
